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Tujuan Dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh  
program “Bosan Jadi Pegawai” dalam membangun jiwa entrepreneurship warga RT 03 
RW 016 Bukit Cinere Indah, Cinere, Depok dan mengetahui tanggapan dari warga RT 
03 RW 016 Bukit Cinere indah,Cinere Depok terhadap program “Bosan Jadi Pegawai”. 
Pendekatan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode angket/questioner  melalui purposive 
sampling dan studi pustaka untuk memberikan dasar teoritis bagi penulis yang didapat 
dari buku, internet dan literatur lainnya serta observasi langsung. Hasil yang didapat 
oleh penulis adalah, Program Bosan Jadi Pegawai Mempunyai pengaruh yang kuat 
dalam membangun jiwa entrepreneurship dan Ia memberikan kontribusi sebesar 43, 7 % 
dalam membangun jiwa Entrepreneurship serta tanggapan warga terhadap program 
tersebut masih sangat baik. Saran Penulis untuk TRANS TV adalah, supaya menambah 
jam tayang dan kualitas dari program Bosan Jadi Pegawai karena pengaruhnya cukup 
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